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Congresos y Seminarios
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos y Cursos en los que se van a abordar
temas específicos sobre Materiales de Construcción.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2006, 
Sorrento (Italia)
EIGHT CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers
and Other Chemical Admixtures
Información: Hotel Grand Vesuvio, Via Nastroverde 7, 80067
Sorrento (Italia)
Tel.: +39 081 878 2645 / Fax: +39 081 807 1170
Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2006, 
London (Inglaterra)
7th International Masonry Conference
Información: The British Masonry Society. Secretary: Dr. K Fisher,
Shermanbury, 6 Church Road, Whyteleafe, Surrey CR3 0AR
Tel.: +44 (0) 208 660 3633 / Fax: +44 (0) 208 668 6983
E-mail: kenneth@fisher5053.fsnet.co.uk
www.masonry.org.uk
Del 6 al 9 de noviembre de 2006, Frankfurt (Alemania)
Magnesium 7th International Conference on Magnesium Alloys
and their Applications
Información: Deustche Gesellschaft für Materialkunde e.V. Anja
Mangold, Senckenberganlage 10, 60325 Frankfurt (Alemania)
Tel.: +49 (0) 697 5306 747 / Fax: +49 (0) 697 5306 733
E-mail: magnesium@dgm.de
www.dgm.de/magnesium
Del 25 al 27 de abril de 2007, Algarve (Portugal)
Sustainable Development 2007 
E-mail: rgreen@wessex.ac.uk (Rachel Green)
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/sustain07




Del 4 al 6 de julio de 2007, Praga 
(República Checa)
Stremah 2007- 10th International Conference on Studies,
Repairs and Maintenance of Heritage Architecture
E-mail: owaters@wessex.ac.uk (Olivia Waters)
www.wessex.ac.uk/conferences/2007/stremah07
Del 10 al 13 de septiembre de 2007, 
Nürnberg (Alemania)
European Congress and exhibition on advanced materials 
and proceses (Euromat 2007)
Tel.: 49 69 75306 747
E-mail: euromat@fems,org
www.euromat2007.fems.org
Del 17 al 21 de septiembre de 2007, 
Madrid (España)




Del 19 al 21 de diciembre de 2007, 
Lahore (Pakistán)
Advances in cement based materils and applications in civil 
infrastructure (ACBM-ACI)
Tel. 49 3731 39 2507
E-mail: syedalirizwan777@gmail.com
Del 22 al 26 de septiembre de 2008, Aachen 
(Alemania)
International Conference on Aluminium alloys, ICAA 11





En el número 283 de Materiales de Construcción en el artículo “Caracterización superficial de distintos materiales de construcción”
donde dice J. L. Otero debiera decir J. L. Oteo.
